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Современный  мир  трудно  представить  без  Интернета.  Прообраз  этой  Сети  был
создан  в  США  в  конце  60-х  гг.  прошлого  века.  В  90-е  гг.  появился  Интернет  в  его
сегодняшнем  виде.  В  странах  СНГ,  в  частности  в  России,  бурный  рост  числа
пользователей  Сети  начался  в  1996  г.  Несмотря  на  короткую  историю  Интернета  в
Беларуси, он развивается быстрыми темпами. ГГТУ был подключен к Интернету осенью
2001 г.,  но в те времена Сеть была доступна  далеко не для всех.  В настоящее время  
к  локальной  сети  ГГТУ  подключено  около  600  компьютеров,  расположенных  в  трех
учебных  корпусах  и  в  общежитиях.  Локальная  сеть,  в  свою  очередь,  подключена  
к Интернету с помощью ADSL. 
Какое же место занимает Интернет в жизни студентов и преподавателей ГГТУ? На
этот вопрос мы попытались ответить с помощью социологического исследования. Общее
количество  опрошенных  преподавателей  и  студентов  ГГТУ  –  114  человек.  Вопросы,
предложенные  респондентам,  условно  можно  разделить  на  несколько  блоков,
позволяющих  установить  значение  Интернета  в  жизни  студентов  и  преподавателей:
количество  проводимого  в  Сети  времени,  цель  использования  Интернета,  его  роль  в
общении и в получении информации.
Анализ результатов исследования показал, что Интернетом пользуется подавляющее
большинство студентов (99 % опрошенных), среди преподавателей число пользователей
составляет  70  %  (в  2/3  случаев  средний  возраст  непользующихся  –  более  60  лет).
Сравнение  показателей  использования  Интернета  студентами  и  преподавателями
наглядно  представлено  при  помощи  гистограммы  (рис.  1).  Следует  отметить,  что  в
гистограмму  включены  лишь  те  показатели,  по  которым  наблюдаются  существенные
расхождения  между  студентами  и  преподавателями  (позиции  3–14  приведены  в
процентном соотношении к числу пользователей).
Студенты  и  преподаватели  активно  используют  Сеть  для  общения,  однако
преподаватели  чаще  студентов  общаются  с  коллегами  и  знакомыми  из  дальнего
зарубежья.  Из  веб-пейджеров  наибольшей  популярностью  у  студентов  пользуются  
ICQ (38,8 %) и Агент  mail.ru (35 %). В настоящее время весьма популярны различные
социальные сети,  например  «Одноклассники»,  причем среди преподавателей  они даже
пользуются большим успехом, чем среди студентов (см. гистограмму).
